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ANO VI Madrid 14 de Octubre de 1905
NUM 118
MINISTERIO DE MARINA
13o1ot1n se airve gratuitamente á
los subperiptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas •bn este tioietun, tienen
earseter preceptivo.
SUMARIO
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Se admiten subscripciones al Br letin
al precio de 5 pesetaa semen ro.
Persomi!.
Gran Cruz de San Ilermenegildo al Cap. de N. de 1..a D. G. (amargo.
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instancia del T de N. D. M. Esteban. —Vuelta á activo d(1 Ing. de
2.a i).O. Luaces.—Ingreso en la Escuela del Cuerpo, del Maquinista
1). M T. García -Concediendo abono de tiempo de can-marta al
primer 1.-1 D. F. Josse —Desestima instancia del primer Cue. Alf.
de :N. graduado D. J. Nuvoa.- Id. del etre. Mayor de 2.a solicitabdo
pasar á la escala de Arseni les - Sobre rmuta de destino para Fer
nando Poo de los terceros Ctres S. Vez y A Bravo.- Desestilna ins
tancia. del Practico del puerto de Almería D. F. .Estapó - Id. del íd.
suplente D M. Cnncede prendo de contancia al cabo de
mar de puerto S Pta. - Recompensa al Cotnand de- M. de Ejér
cito D C. Alonso. Referente á concesiín de prórrogas de licencias
ios Aprendices maquinistas de la Armada.
MarinaMercante.
R. O. declarando que el amarrador del puerto de Valencia: D. G. Farr'
nós Fel nández, tiene derecho á.cubrir la, primera vacante de práctico
de número de aquel puerto.
Material.
Relativa á la tubería de cobre del Catatiffa. -Disponiendo se celebren
en loR tres Departamentos unconcurso para el suministro del carbón
Español Sobre el suministro de agua dulce en Santa Cruz de Tene
rife que F()licita D. J . Fabié.-Araueba presupuesto de obras en el
Lepanto.-- Eximiendo de pintar de gris las embarcaciones y barqui
llas destinadas á la vigilancia de la pesca y reprensión del contrabando.
-Aprobando inventario de las amarras existentes en los caños del ar
senal de la Carraca. --Aprobando cuentas de fondo económico de las
Oficinas de Ferrol, Biblioteca de Cartagena é _Infanta Isabel.
intendencia.
Concede pensión á A. Serra y á su espcsa R. Tarrés
Circulares y disposiciones.
Referente á presentación del Ing. J . Sr. Torres Cartas. Interesando
que por val ios Jefes de unidades se dé cumplimiento á otras referente
á la residencia de cuatro soldados.- Ascenso de doce soldados á cabos
- Dispone se dé cumplimiento á la R. O. de 16 de Mazo último re
ferente al Rei9a Regente.-- Relación de ciéditos pertenecientes al per
sonal de Marina.
Rectificación.
Anuncio de subastas.
SECCION OFICIAL
R.TEA.T.¿ZS OIR-11).E.NES
PERSONA L
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Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en Real
orden fecha tres del actual, me.dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ex -
pedir, con fecha catorce del actual, el Real Decreto
siguiente. —En consideración á lo solicitado per el
Capitán de Navío do I. clase de la Armada Don
Guillermo Camargo Abadía y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, Vengo 6n concederle la Gran
Cruz de la referida Orden con la antigümlad clia
'cinco de Julio del corriente año en que cutnplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastian á catorce de Septiembre
de mil novecientos cinco.—ALFON0. El Ministro
de la Guerra, Valeriano Weyler.
F'De Real orden lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Y de la propia Real orden
lo digo á V. E. para el suyo y efectos consiguientes.
Hos guarde á V. E muchos años. Madrid 9 de
Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D g.) de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido á bien resolver que la indemnización interesa
da por el Capitán General del Departamento de Car
tagena en carta oficial n.' 2191, de 5 de Septiembre
último, con motivo de comisión del servicio en Rosas
del Capitán de fragata D. Joaquín de Borja, corres
ponde ser abonada por D. Juan Carbó con el señalas
miento nue está, prevenido para la clase de dicho Je
fe en el Reglamento vigente de indemnizaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.--llios guarde á V. E. muchos años
—Madi id 9 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán Gzmeral del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
maro GEYEBÁL rE LA ABVADa
Excmo. 1=r.: orno resultado de instancia cursada
por el Capitán General del liepai tamento de C{iaiz,
del Teniente de navío de la Escala de Reserva D. Mi
guel Esteban Garcia, en solicitud del destino de is.yu
dante del distrito de Estepona:
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa birección, ha tenido á bien desestimar
la expresada instancia en atención á que no ha cum
plido en el destino de Ayudante de la Comandancia
de Marina de la provincia de Sevilla, que des mpeña,
el tiempo que le concedió la Real orden de '22 de Abril
último y á lo dispuesto en el articulo 16 del Real De
creto de 31 de Diciembre de 1902.
De Real orden lo digo á V. 11:. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 9 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
----""11%mi> arr».■..
maro DE LIZGENIER03
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer de conformidad con lo informado por esa
Inspección General la vuelta al servicio activo del In
geniero Inspector de segunda clase de la Armada
D. César Luaces y Alonso, destinándole á prestar sus
servicios en esa Inspección General.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
ler Intendente General de Marina.
-~11~10••■---
n'UPO DE MAIGINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 3.532,
del Capitan General del Departamento de Cádiz, cur
sanao instancia del primer Maquinista de la Armada
Don Manuel TejadaGarcía, en súplica de pasar á la
Esc_uela del Cuerpo, con el fin de cursar los estudios
para Maquinista Nlayor de 2.° clase:
s. M. el Itey (g. D. g )—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General ha tenido á bien
acceder á lc solicitado.
De Real orden 1.1) digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consip,fauientes.– Dios guarde á V. E.
muchos ahos.—Madrid 11 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLAMJEVA.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en acordada de 26 de septiembre último, me di
ce )0 que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Rea'es órdenes de 18 de No
viembre y 31 de Julio último, se remitió á informe
de este Consejo supremo, la adjunta documentada
instancia promovida por el Maquinista de 'la Armada
Don Francisco Gil Jossé, en solicitud de abcno de
tiempo de camparia.—Pasado el expediente al Fiscal,
después de varios trámites, en censura de 19 del ac
tual, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: que se re--
mite á este Consejo Supremo para la acordada que
proceda, instancia del Maquinista de la Armada Don
Francisco Gil Jossé, en súplica de que se le abone el
tiempo de campaña que le corresponda por la última
de la Isla de Cuba.—Exarginados los certificados que
se acompañan, aparece .que el recurrente salió del
puerto de Luz (Gran Canaria) á bordo del crucero
Alarq. zas de la Ensenada con dirección á l'a IIabana, en
14 de Noviembre de 1895, y 'desde esta fecha conti
nuó embarcado perteneciendo á las dotaciones del va
por Praviano, crucero Alfonso XII, torpedero Yaitez
Pinzón y cañonero Guantánamo, siempte en activas
operaciones hasta el 15 de Septiembre de 1898, que
desde Manzanillo pasó á la Habana, siendo alta en el
depósito del Arsenal del Apostadero.-'--Durante el
tiempo que el interesado perteneció á los barcos de
relerencia, sostuvieron éstos distintos hechos de ar
mas, por cuya circunstancia y en virtud de lo dis
puesto en el Real Decreto de 1.° de Septiembre de 1897
(C. L. núm. 235), el que suscr be opina, que el recu
rrente tiene derecho al abono de tiempo de campaña,
desde el 14 de Noviembre de 1895, que salió de Cana
rias á bordo del crucero Marqués de la Ensenada con
voyando tres cañoneros con destino á la Isla de Cuba,
hasta el 31 de Agosto de 188, en que cesa el abono
por la expresada campaña en aquella antilla.—Y en
este sentido pudiera emitirse el informe que se inte
resa con Real orden de 18 de Noviembre de 1904.
--P. Y .—Iederico de Madariaga».—Conforme el Con
sejo en Sala de Gobierno con el precedente dictámen„,
de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la reso
lución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, de Real orden la traslado
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
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Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 11
de
Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Comandante General de la División Naval
de
Instrucción.
br. Capitán General del Departamento de Ferrol.
=raro DE OONTIIAMIIESTBra
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)--de confot
midad cen el informe de esa Corporación—ha tenido
á bien desestimar la instancia promovida por el pri
mer Contramaestre, Alférez de Navío 'graduado Don
José Novoa Jiménez, en súplica de la graduación de
Teniente de Navío, por no existir dentro de la que
disfruta, ningún mérito extraordinario que pueda dar
lugar á la que pretende.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de ese Centro.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la División Naval .de
Instrucción.
Excmo. Sr:. Vista la instancia promovida por el
Contramaéstre Mayor de 2•a clase, Don Jesualdo
Carballeira y López, en súplica de que se le conceda
el pase á la escala de Arsenales:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servído desestimar el
indicado recurso por no estar justificado que el inte
resado esté inutil para el servicio activo de buques.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to 'y efectos —Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 9 de Octubre de 1905.
MIGUEL V ILLANIIEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g )—accediendo
á-lo solicitado por Jos terceros Contramaestres San
tiago Vez Perez y Alfredo Bravo Miguez—ha tenido
á bien concederles permuta de número en el turno de
destino para Fernando Póo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de Octubre de 1905.
MicatTEL VILLANUEVA'
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
MAESTRANZA
Excmo..Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamer.to de Cádiz, núme-..o
3003, de 18 de Agosto último, consultando si á los
Aprendices maquinístas que han disfrutado
un tiem
po de licencias igual ó superior al fijado en el punto
2.° de la Real orden de 21 de Octubre de 1899 se les
puede conceder prórroga de licencia con la amplitud
que determina la Real orden de 13 de
Marzo de 1900:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste á V. E. que estando considerados los
Aprendices maquinistas como maestranza eventual y
no siéndoles por lo tanto aplicable la Real orden ci
tada de 21 de Octubre de 1890, por referirse esta So
berana disposición unicamente á los cuerpos subal
ternos de caracter permanente, se atengan los Capi
tanes Generales de los Departamentos para la con
cesión de prórrogas de licencia á los Aprendices ma
quinistas en todos los casos, á lo que preceptuan las
soberanas disposiciones de 13 de Marzo de 1900
(B. O n.° 32 pág•' 277) y de 4 de Noviembre de 1903,
(B. O. n.° 136 pág.' 1093).
De Real orden loinanifie->to á Y. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde á Ni. E.
nwchos años.—Madrid 11 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Ir.genieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferroi y Cartagena.
-■411111111110.""a■
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Practico de número del puerto de Almería D. Fran
cisco Estapé Garriga en súplica de qua por gracia es
pecial se le conceda la graduación de Alferez de Fra
gata:
5. M. el Rey (g. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien desestimar
el indicado recurzo.
De Real orden lo digo á V. E. para 'su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Prác:ico suplente de Santander D. Maximino Muñiz
Gutierrez, en súplica de que se le conceda ocupar la
primera vacante que ocurra de los de número de
aquel Puerto:
S. Nl. el Rey (g. D. g.) —de conformidad con osa
Dirección—se ha servido desestimar el indicado re
curso por oponerse á lo determinado en la base 4.e y
1 ° transitoria de la Real orden de 11 de Marzo de
1886 (C. L. página 329).
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Lo que de IZer.1 orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos. Madrid 9 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CABOS DE 11,Ali DE PUERTO
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 23 del pasado,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento (le Ferrol, con fecha 5 del mes actua),
remitió á este Consejo Supremo la adjunta documen
tada propuesta para el premio de constancia de siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales formulada á fa
vordel Cabo de marde puerto de 2.• clase ,`-..zera.tin Pita
Casal.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal, en censu
ra de 18 de dicho mes actnal, expuso lo que sigu2:—
«El Fiscal dice: que con sujeción á lo dilJsuesto en el
artículo 6.° del Reglamento de Cabos de mar de puer
to de 1.° de Enero de 1885, puede concederse al inte
resado el premio de constancia de tres pesetas setenta
y cinco céntimos al mes desde 1." de Junio de 1904,
en que contaba más de 18 años de servicio habiéndo
le sido invalidada en 24 de Mayo anterior una nota
que figuraba en su hoja de castigos Y como conse
cuencia de la anterior concesión podrá asimismo otor
gársele el de siete pesetas cincuenta céntimos mensua
les para aue se le propone, abonándosele este último,
á partir de la expresada fecha de 1.° de Junio del año
próximo pasado, en que reunía los plazos de servicios
reglamentarios para obtenerlo.—P. Y.—.Federico de
Madlriagan.—Conforme el Consejo en Sala de Go
bierno con el precedente dictámen, se su acuerdo lo
comunico así á V. I. para la resolución de S. N1.9
Y habiéndose conformado el liey (q D. g.) con
la preinserta acordada, de su Real orden la tras
lado á V. E. para su conocimiento y fines consiguien
tes.—Dios guarde á V. E. muchos años años.—Ma
drid 9 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departanaento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
IIECOMPENSA3
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder la Cruz de segunda ciase del Mér'to Naval
con distintivo blanco al Comandante del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército D. Carlos Alonso Novella,
por los especiales servicios prestados á la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1
to y cfectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
411■■•■
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ama
rrador numerario del puerto de Valencia,Alferez de
Fragata graduado, D Gregorio Farinós y Ferrándiz,
solicitando se le conceda la primera plaza de práctico
de número que vaque en aquel puerto, por haber si
do examinado y aprobado, cbteniendo el segundo
lugar de clasificación en virtud de lo que dispuso la
Real orden de 14 de Junio de 1882; y de la solicitud
de D. Gregorio Nacher Baixanté en nombre de la
Corporación de prácticos de Valencia y en apoyo de
la petición anterior; Considerando que con arreglo á
lo que prescribe la citada Peal orden y la disposición
adiccional al Reglamento de practicajes aprobado por
la de II de Marzo de 1886, una vez que el solicitante
acreditó su idoneidad y suficiencia en los exámenes
verificados en 30 de 11arzo del 900,ha adquiridodere
cho á ser nombrado Práctico de número del puerto
de Valencia, correspondiendole cubrir la primera va
cante que ocurriera despues de su examen:
S. M. el iley (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría General de este,Minísterio—ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y declarar que
el anwrador del puerto de Valencia, Don Gregorio
Farinós y Ferrándiz, tiene derecho á cubrir la prime
ra vacante de Práctico de número que ocurra en el
referido puerto.—Es tambien la voluntad de S. M. el
Rey (q. D. g), se haga saber á los prácticos que, si
bien en asuntos particulares no forman cuerpo mili
tar, en todos los que se relacionan con el servicio,
están sujetos al fuero de Marina y no pueden, por lo
tanto, hacer peticiones colectivas como la formulada
en la instancia de D. Gregorio Nacher 13.1ixanté, á fin
de que en lo sucesivo se abstengan de hacer peticio -
nes de esta clase á las que no debe darse curso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Octubre de 1905.
INIIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
MATERIAL
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitan General del Departamento de Cartagena nú
mero 2.376 de 26 de Septiembre último en la que ma
nifiesta haber concedido autorización pat a la adqui
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sición en el extranjero de la tubería de cobre que ex
presa, con destino al Cataluña por no encontrarla en
el mercado nacional:
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informa--
do por esa Inspección General de Ingenieros, se ha
servido aprobar lo dispuesto por el Capitan General
del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 11 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), á quien di cuenta
de la carta oficial del Capitán General de Ferro!, nú
mero 1.760, á la que acompañaba pliego de condicio
nes administrativas y facultativas para sacar á con
curso por un período de tres años el :carbon español
que en los Arsenales se necesite para los servicios
de ellos, se ha servido disponer de acuerdo con los
infcrmes de esa Dirección del Material é Intendencia
General de este Ministerk,:
1.0 Que en cada uno de los tres Departamentos
se verifique un concurso para contratarel carbon es
paüol que durante el año 1906 se necesite para los
servicios del arsenal.
2.° Que á ese concurso puedan concurrir todos
los licitadores que con aptitud lea1 para contratar
:o deseen, sin la limitación que establece para los due
ños ó representantes do minas, el último punto de la
Real orden de 31 de Diciembre de 1903, h cual se
considerará derogada en este punto.
3.° Que se proceda con toda urgencia por Ins tres
Departamentos á la formación del expediente respec
tivo, una vez terminado el cual, se anunciará y lleva
rá á cabo dicho concurso en el Departamento, con
arreglo á lo dispuesto en el vigente Reglamento de
contratación de obras y servicios de la Marina; y
4.0 Que se devueva al Capitán General de Fe
rrol los pliegos de condiciones que para su exámen
remitió en la comunicación antes mencionada.
De Real orden le manifiesto áV E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 10 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr.Director del Material.
Sres. Capitaws Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del Cápitán General del Departamento de Cá
diz, n.° 3.545, á la que acompañaba una instancia del
vecino de Santa Cruz de Tenerife, D. Juan Fabré y
Romero, pidiendo que se formalice con él, contrato
para surtir de agua dulci.) á los buques de guerra
que la necesiten en aquel puerto por el término de 2
arios y al precio de 2 50 pesetas la tonelada:
s. NI. se ha servido disponer, de acuerdo con lo
informado por esa Dirección del Material, que se de
vuelva la expresada inst tncia al Capitán General del
Departamento de Cádiz, para que se tenga en cuenta
el precio que se ofrece, en las compras de agua que
haya que hacer en aquel puerto, y que se subaste el
suministro de dicho liquido en aquella Provincia, con
arreglo á lo que dispone la vigente legislación de
contratos.
Lo que do Real orden manifiesto á y. E. á los
indicados fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitan General del Departamento de Cáliz.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena n ° 2.186 de 4 de Sep
tiembre último remitiendo presupuesto de obras en
el Lepanto que ascienden á 65.481'99 pesetas:
S. Ni. el Rey (q. D. g ) de conformidad con esa
Dirección del Material se ha servido aprobar las
obras y disponer se ejecuten con cargo á los créditos
que se consignan en el Departamento para carenas y
reparaciones de buques.
Es asi mismo la Soberana voluntad que la adqui
sición de placas para los condensadores y tubos para
les mismos y para las calderas se dejen en suspenso
hasta el ejercicio próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 7 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitan General del Departamento de Cartagena, núme
ro 2 :386. de 27 de septiembre último, en la que tras
cribe oficio del Comandante del cañonero Nueva hs
paIa, Jefe de la División de guarda-costas de las Ba
leares, exponiendo los inconvenientes que ofrece pa
ra la !captura de las embarcacione3 contrabandistas,
el que en la escampavía y barquillaauxiliar cine tiene
á sus ordenes se emplée la pintura gris reglamenta
ria y propone se pinten de negro, á fin de que no se
distingan tícilmente de las similares de aquella loca
lidad que usan este color:
S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, ha tenido á bien disponer que
las escampavías y barquillas dedicadas al servicio de
vigilancia como guarda pesca ó para la represión del
contrabando, queden eximidas de pintar sus cascos
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con el color gris autorizándolas para emplear pintura
igual á la de las embarcaciones similares que hayan
de vigilar y perseguir; quedando modificada en ese
sentido la Real orden de 8 de Septiembre de 194,
inserta en el BOLETIN OFICIAL> número 101, página
1.079.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y.E.
muchos años.—Madrid 10 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, n.° 3.502,
de 27 ds Septiembre último, á la que acompaña in--
ventano de las amarras existentes en les caños del
al senal de la Carraca, á cargo del Contramaestre de
aquel establecimiento:
S. M. el Rey (g. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 10 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de la Junta
Central revisora de cuentas de fondos económicos,
fecha 4 del actual, en que hace constar que examina
das las pertenecientes al tercer trimestre de 1904, de
las oficinas del arsenal de Ferrol, y las del cuarto
trimestre del mismo año de la Biblioteca del arsenal
de Cartagena y crucero Infanta Isabel, las encuentra
arregladas á lo que preceptúa el Reglamento: Circular —Los Jefes del 1.° y 2.° Batallón del pri
S. M. el 11e3. (.1. D. g )—de acuerdo con lo infor- mer Regimiento de Infantería de Marina, Cuadro
nú
malo por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlas. mero 1, 2.° Batallon del 2.° Itegimiénto, Cuadro
nü
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- mero 2, 2.° Batallón del tercerRegimiento y Comisión
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. Liquidadora del ‘2.° Regimiento de Filipinas, se ser
muchos años —Madrid 10 de Octubre de 1905. viran cumplimentar con la mayor urgencia la circu
MIGUEL VILLANUEVA. lar de esta Inspección de 15 de Julio último, inserta
Sr. Director del Material. en el BOLETIN OFICIAL núm 82, página-745, referente
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos á la residencia ó para donde fueron pasaportados
al
de Cádiz, Ferrol y Cartagena. ser bajas en el Cuerpo, los
soldados Narcis) Sanchez
Sr. Intendente General de Marina. ilós, Bernardo Sañudo y Sañudo, José Suarez Vives
y José Rodriguez Núñez, que prestaron sus servicios
en la última campaña de Filipinas.
Madrid 12 de Octubre de 1905.
padres pobres, del soldado de Infantería de Marina,
Juan Serra l'arree, que falleció de fiebre amarilla en
Cuba el 11 de Noviembre de 1896, en estado de solte
ro, como comprendidos en la Ley dg 15 de Julio de
1896 y artículo 5.° de la de 8 de Julio de 1860, la pen
sión anual de 182 pesetas 50 centimos; la cual deberán
percibir en coparticipación y sin necesidad de nuevo
señalamiento á favor chl que sobreviva, por la Dele
gación de Hacienda deBarcelona desde el 18 de Marzo
de 1905, fecha en que se completó el expediente jus
tificativo de su derecho
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años adrid 6 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.-
i Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
11 Marina.
1
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
á V. E. lo que sigue:
«Notifique al Ingeniero Armada Torres Cartas
orden presentarse en este Ministerio inmediatamente
t aprovechando la vía más breve. Debe hallarse Nuevo
Gran Hotel Inglaterra».
Lo que de orden d el Sr. Ministro, reitero á V. E.
I en corroboración.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Octubre de 1905.
El Inspector General de Ingenieros,
Enrique G.• de Ángulo.
Excmo. Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
4> .41111111~
INTENDENCIA
FENSIONE3
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) con lo ex
puesto por ege Consejo, ha tenido a bien conceder á
AntoniG Serra Dafiol y á su esposa Rosa Tarrés Lladó I
El Inspector General de Infantería de Marina,
Victor Diaz del Rio
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RELACIÓN de los créditos pertenecientes al pe.'sonal de Marina, comprendidos en la relación 711:1/7/. 31,
publicada en la Gaceta de Madrid, núm. 269, de 26 de Septiembre 'último, que
han sido aprobados por la
Junta claseficadora de las obligac,ones proced2ntes de Ultramar, en sesión celebrada G71 12 del mismo mes.
FECHA DE ENTRADA
do la
reclamación en las
oficinas del Estado.
Dia
14
5
31
14.
_23
4
4
4
19
20
21
21
21
5
14
21
28
6
7
8
23
4
4
14
18
18
21
24
30
6
14
29
29
20
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
5
19
22
5
12
14
24
24
7
8
Mes
Marzo ...
Julio.....
Agosto ..
Idem....
Idem....
Octubre.
Idem....
Idem....
Novbre..
Dicbre...
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
Febrero .
Idem....
Idem.
Idem....
Marzo ...
Idem....
Idem
Idem....
Abril....
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
Mayo. ...
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
I }era... ,
Idem....
Idern....
Idem....
Idem
Idem....
Junio....
I(lem....
Idem
Julio....
Idem...
Idem....
Idem....
Agosto...
Idem....
Año
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1099
1899
1899
189'3
1899
1899
1899
1899
1899
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1960
1900
1900
1900
1900
1900
1900
11)00
1900
1900
1900
1900
1900
190
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1903
1900
1900
PERIODO
á que se refiere
el crédito.
Mayo 98.:
Mayo 98: . ;
Mayo 98....
Mayo 98.:
Mayo 98....
Mayo 98 '11
Enero 99...
Abril á Ma
yo 98.. ...
Mayo
Mayo 98.•
Mayo 98.
Mayo 98.-....
Mayo 98.....
Ma;yo 98.. ;
Mayo 98...-.-.
Mayo
Mayo
Mayo 98-á
Diebre. 99..
Mayo 98.....
Mayo 98.....
Mayo
Mayo 93.....
Mayo 98.....
Mayo 98.....
Mayo 98.....
Mayo 98.....
Mayo 98.....
Mayo áAbril
99
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Marzo á Di
ciembre 99.
Junio 98 -á
Enero 99
Mayo 98...1
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98.. .
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98....
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98.. .
Agosto 98 á
Enero 99
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
Mayo 98
»
•
»
12
19
23
24
25
28 ,
29
30
31
32
36
40
41
-42 ,
43-
» 45
47
1 1> 49
50
51
52
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
»- 81
82
83
84
85
86
1 88
90
91
93
94
1
2
3
- 4-
5
6 -
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
NABRE DEL ACELOR
Pedro María Escurzo
Manuel Pulleiro Docampo
Pablo Cafrag y Pablo
José Díaz Conde
José Cabezón Macías
Manuel Gómez Muñoz
D. Eduardo Menacho Torre...
Francisco Terrero Luna.
Francisco Peláez Gaitán
José Gonzáles Martínez
Manuel Cnmacho Díaz
José Escudero Carrasco
José Suárez Incógnito
Juan Vicente Basa lobre
Ramón Juan López Camaño
Antonio Romero Romero
Rafael Riyeiro Caamaño
CLASE
ó categoría.
Marinero de 1.a ...
Idem
Tercer Maquinista
provisional. ..
Aprendiz Maquina.
Tercer Contram..
Marinero de 1.a ...
Capitán de fragata
Soldado Int"- IVI.a..
Cocinero
'Marinero de 1.a
Hem de 2 a
Idem
Idem de 1.' .....
Aprendiz Maquin.a
• Marinero de 1.a
Idem
Artillero
José Manuel Vélez Landroso..
Juan Vega San Etneterio
Francisco Ríos Pedreira
Francisco Viciter Vidal
Jesús Romero Mallo
José Benito Barreiro
D. Gabriel de la Torre Ocampo
Jenaro Beltrán Bonifé
Francisco Fernández Mosquera
José Beltrán Ballester.
José, Rodríguez Luna.
José Porcuna Atienza
Valentín Rufino Casas
José Suárez Bandariz
José Lago Cermades
Manuel FernándezTeizoso. ▪ • •
34 Rafael Segura Sierra
35 Felipe García García
36 D. Félix Martínez Boon
37 Leopoldo Pereiro Currás
38 Vicente González Méndez.
$9 Manuel García Cividanos
40 Baltasar Peláez López
41 Domingo Antonio López López.
42 Pedro Cruz Laje
43 Alvaro Artime Fernández
44 José Ramón Méndez Méndez
45 Ignacio Barras Ríos
46 Pedro Vidal Blanco
47 Joaquín Centeno Martínez
48 Juan Francisco Rúa
49 Manuel Reg Torrado
50 • 'Rafael-Méndez y Méndez
51 José Canosa Eseariz
52 José Fernández Santos
53 José Rodríguez Santrusti
54 José Baamonde Marcate.
55 Juan Simón Leira Estanza
56 José Alonso Pérez.
57 Manuel Guillén Huertas.
58 Andrés Babio Babi o
59 D. Manuel Molins y Sánchez
60 José Rodríguez Portas
» 95 61
» 98 62
» 99 63
» 126 64
» 127 65
Eduardo González Martínez'...
Alejo Míguez Reyes
Fermín Bencroechea Pérez
Domingo BaosRodríguez
Emilio SantamaríaGoyenechea
Cabo de mar de 2•a
Marinero de 1.1
Idem
Artillero de 2.a
Marinero de 1.a
Fogonero
Maestro herrero
Marinero de 20a ..
Idem de 1.a
Corneta
Artillero de1.a....
Soldado Inf.a M.a..
Marinero de 1•a ...
Cabo de mar de 1•a
Marinero de 1.a....
Cabo de mar de 1•a
Marinero de 2.a...
Idem
Alférez de navío
Marinero de 2.a
Idem Armero
Idem de 1a
Idem
Idem de 2 a
Idem de 1a
Idem
Idem de 2a
Idem
Idem
Idem
'dem de ja
Artillero
Marinero de 2.a... •
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Contramae3tre...1
Torpedista
Marinero de 2.a
Teniente de navío
Marinero de La
•
Idem de 2 a
Idem panadero
Idem de 2 a
Fogonero
Marinero carpint°
ORGAKISMO
liquidador.
•
IMPORTE
del
crédito.
Pesetas.
319'50
319,53
1.260
750
780
554'97
220'50
184'50
424'50
319'53
274'50
274'50
319 50
675
319'50
31950
364'50
477'75
31950
319'50
364'50
702
544'50
93750
2745u
585
184'50
720
184'50
319'50
820°50
319'50
600
497'60
173
450
274'50
379'50
319'50
319(50
274'50
31950
319'50
274'50
274'50
274'50
274'50
319'50
364'50
274'50
274'50
274'50
274'50
27450
274'50
780
240
274'50
240
31950
150
544'50
274'50
634'50
379'50
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FECHA DE ENTRADA
de la
reclamación en las
oficinas del Estado
Dia Mes Afio
PERÍODO
á que se refiere
el crédito.
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 190,, Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem . 1900 Mayo 98.. .
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem ... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 190u Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1900 Mayo 98.....
8 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1i,00 Mayo 98.....
8 Idem .... 1900 Mayo 98.....
8 Idem.... 1d00 Mayo 98.....
8 Idem... 1900 Mayo 98.....
8 128 66
1:1 67
132 68
133 69
134 70
135 71
1. 136 72
137 73
138 74
139 75
143 tr 6
144 77
149 78
151 79
163 80
164 81
165 82
167 83
168 84
19 85
170 86
171 87
12 88
17;5 89
174 90
175 91
16 92
192 93
1\011BRE DEL ACIEEDOR
Silvino Suárez de los Santos...
Rogelio Huertas López
Joaquín Trovo Pardo
Juan Otero Incógnito
Isidoro Gutiérrez Salazar.
Pantaleón Rosales Sami.
José Freijó Carballo
Calixto Muñoz Pulido
Simón Cartruji Trillo
Agustín Martínez Dorbe
Juan López Laplana
Víctor Díaz Dibós
Francisco Flor de Martín
Pedro Suba Suba
José Rodríguez García
Juan Vilela Guardiola
Antonio Cánovas del Río
Agustín Anacabe Azorlo
Daniel Conde Conde
Esteban Egaña Ugarte
Domingo Garrate Elio
Bonifacio Expósito Bilbao
Eduardo Bilbao Expósito.
Laha Lengo
José Ons Beltrán
José Rodríguez Devesa
José Alvarez Mun
José Cavile Cruz
CLASE
ó categoría.
Idem corneta
Cabo de mar de 1.a
Marinero de 1.ft
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem de 2.a
Mem
Idem
Idem
Idem
Diem
Idem
Id em
Idem
Idem
Idem de 1.1
Idem de 2.a
Idem
Idem
ORGANISMO
liquidador.
IMPORTE
del
crédito.
Pesetas.
TOTAL....
334'50
379'50
319'50
319'50
319'50
319.50
319'50
1.31.9`..0
319'50
319'50
3_2
312
312
312
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
274'50
.L74'50
319'50
274 50
274'50
259'50
34.337'32
Excmo. Sr.: Ln telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«Disponga V. 1. se cumplimente con urgencia lo
dispuesto en 'leal orden de 16 Marzo último (B. O. nú
mero 33, pligina '288) acerca del proyecto de instala
ción eléctrica del Reina Regente»
Lo que de orden del i3r. blinistro de Marina rei
tero á Y. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Wubre de 1905.
El Inspector General de Ingenieros,
Enrique G. de Ángulo
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
RECTIFICACION
Para subsanar omisión padecida en la Real orden,
fecha 4 del corriente, inserta en el BOLETIN OFIcLui
número 216, pág.' 1.090, reiativa á destinos d3 Inge
nieros, se entenderá que aquella Soberana disposi
ción está diri2ida, en primer término, al Sr. Presi
dente del Centro Consultivo.
Madrid 13 de Octubre de 1905.
ElDirector del Bointin Oficial,
Jaime kontaner.
A1\TIINCIO
Se pone en conocimiento de! público de orden del
Sr. ini=tro de Marina, que queda sin efecto el anun
cio publicado en el Boletin Oficial de este blinisterio
del día de hoy núm. 117, respecto á la subasta de car'-
bón Cardiff para el suministro de los buques de Gue
rra en los años 1906 y 1907.
Niadrid 12 de Octubre de 1 905.
ElDirector del Material,
Emi jo Luanco
ww...•••••••■■•
Iuh1. (L1 Ministerio de Marina.
